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CHAPTER 3 
An Act to amend the 
Corporations Information Act 
Assented to December 14, 1995 
Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Prov-
ince of Ontario, enacts as follows: 
1. (1) Section 3.1 of the Corporations Infor-
mation Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1994, chapter 17, section 35, is amended 
by adding the following subsections: 
Application (5) This section does not apply to a corpo-
ration unless the anniversary of the date of its 
incorporation or amalgamation, whichever is 
Iater, occurs between April 1, 1995 and June 
30, 1995. 
Same, 1995 (6) A corporation shall not file a return 







(2) Section 3.1 of the Act, as amended by 
subsection (1), is repealed and the following 
substituted: 
3.1 (1) Every corporation, other than a cor-
poration without share capital or a corporation 
of a class exempted by the regulations, shall 
file a return each year with the Minister by 
delivering it to the Minister of Finance. 
(2) lnstead of delivering a return under 
subsection ( 1) to the Minis ter of Finance, a 
corporation may deliver the retum to the Min-
ister if, 
(a) there has been no change in the infor-
mation required to be included in the 
retum since the time that the corpora-
tion last filed a retum or a notice under 
this Act; and 
(b) the filing is made in the prescribed 
manner. 
(3) A corporation without share capital 
shall file a retum each year with the Minister 
in the prescribed manner by delivering it to 
the Minister on the anniversary of the date of 
its incorporation or amalgamation, whichever 




la Loi sur les renseignements exigés 
des personnes morales 
Sanctionnée le 14 décembre 1995 
Sa Majesté, sur lavis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
!'Ontario, édicte : 
1. (1) L'article 3.1 de la Loi sur les rensei-
gnements exigés des personnes morales, tel 
qu'il est adopté par l'article 35 du chapitre 17 
des Lois de !'Ontario de 1994, est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(5) Le présent article ne s'applique qu'aux Application 
personnes morales dont la date d'anniversaire 
de constitution ou de fusion, selon celle de ces 
deux dates qui est postérieure à lautre, tombe 
entre Je 1er avril 1995 et le 30 juin 1995. 
(6) Les personnes morales ne doivent pas Idem, pour 
déposer le rapport prévu au présent article ~;~ seule­
pour les années postérieures à 1995. 
(2) L'article 3.1 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par le paragraphe (1), est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit : 
3.1 ( 1) Toute personne morale, à J' exclu-
sion d'une personne morale sans capital-
actions ou d'une personne morale d'une caté-
gorie qui fait l'objet d'une dispense aux 
termes des règlements, dépose chaque année 
un rapport auprès du ministre en le remettant 
au ministre des Finances. 
(2) Au lieu de remettre le rapport visé au 
paragraphe ( 1) au ministre des Finances, la 
personne morale peut le remettre au ministre 
si les conditions suivantes sont réunies : 
a) les renseignements qui doivent être in-
clus dans Je rapport n'ont pas changé 
depuis Je moment où la personne 
morale a déposé son dernier rapport ou 
un avis prévu à la présente loi; 
b) le dépôt s'effectue de la manière pres-
crite. 
(3) Chaque année, les personnes morales 
sans capital-actions déposent un rapport au-
près du ministre de la manière prescrite en Je 
lui remettant à la date d'anniversaire de leur 
constitution ou de leur fusion, selon celle de 
ces deux dates qui est postérieure à l'autre, ou 






















Chap. 3 CORPORATIONS INFORMATION Sec./art. 1 (2) 
( 4) A corporation that is not required to 
deliver a tax return under section 75 of the 
Corporations Tax Act shall deliver the return 
mcntioned in subsection (1) within six months 
of its financial year end. 
(5) A corporation that is required to deliver 
a tax return under section 75 of the Corpora-
tions Tax Act shall, 
(a) deliver the return mentioned in subsec-
tion ( 1 ), together with its tax return for 
its last completed taxation year, within 
the time period for delivery of the tax 
return; or 
(b) deliver the return mentioned in subsec-
tion (1) within the time period for deliv-
ery of the tax return, if it delivers a 
return to the Minister under subsection 
(2). 
(6) A corporation that is required to deliver 
more than one tax return in a year under sec-
tion 75 of the Corporations Tax Act is required 
to file a return mentioned in subsection ( 1) 
only within the time period that it is required 
to deliver its first tax return during the year. 
(7) A retum filed under this section shall 
set out the prescribed information for the cor-
poration as of the date of delivery under this 
section. 
(8) The return shall be in a form approved 
by the Minister. 
(9) The Minister may accept for filing a 
return from a corporation even if the return 
does not comply with the information require-
ments of this section, but the corporation shall 
be deemed not to have complied with this 
section until ail of the requirements are satis-
fied. 
(10) The Minister of Finance shall transmit 
the information in every return received under 
this section to the Minister for the purposes of 
recording under section 8. 
( 11) In this section, 
"tax retum" means a retum for a taxation year 
that section 75 of the Corporations Tax Act 
requires a corporation to deliver to the Min-
ister of Finance. ("déclaration de revenus") 
2. (1) Subsection 4 (2) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 
17, section 36, is amended by striking out 
"subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1)" in the fourth 
(4) La personne morale qui n'est pas tenue 
de remettre une déclaration de revenus aux 
termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-
tion des corporatio11s remet le rapport visé au 
paragraphe (1) dans les six mois qui suivent la 
fin de son exercice. 
(5) La personne morale qui est tenue de 
remettre une déclaration de revenus aux 
termes de l'article 75 de la Loi sur l'imposi-
tion des corporations : 
a) soit remet le rapport vi sé au paragraphe 
( 1) avec sa déclaration de revenus pour 
sa dernière année d'imposition com-
plète dans le délai imparti pour la re-
mise de cette déclaration; 
b) soit remet le rapport visé au paragraphe 
(1) dans le délai imparti pour la remise 
de la déclaration, si elle remet un rap-
port au ministre en vertu du paragraphe 
(2). 
(6) La personne morale qui est tenue de 
remettre plus d'une déclaration de revenus 
pour une année aux termes de 1' article 75 de la 
Loi sur l'imposition des corporations n'est te-
nue de remettre le rapport visé au paragraphe 
( 1) que dans le délai dans lequel elle est tenue 
de remettre sa première déclaration de revenus 
au cours de l'année. 
(7) Le rapport déposé aux termes du pré-
sent article indique les renseignements pres-
crits concernant la personne morale à la date 









(8) Le rapport est rédigé selon la formule Formule 
qu'approuve le ministre. 
(9) Le ministre peut accepter le dépôt d'un Rapport 
rapport d'une personne morale même si le rap- incomplet 
port n'est pas conforme aux exigences du pré-
sent article relatives aux renseignements, mais 
la personne morale est réputée ne pas s'être 
conformée au présent article tant que les exi-
gences ne sont pas toutes remplies. 
(10) Le ministre des Finances communique Communica-
. · fi d 1 · · , lion des ren-au mm1stre, aux ms e a cons1gnatJOn prevue seignements 
à l'article 8, les renseignements contenus dans 
tous les rapports qu'il reçoit aux termes du 
présent article. 
(11) La définition qui suit s' applique au Définition 
présent article. 
«déclaration de revenus» Déclaration pour une 
année d'imposition que l'article 75 de la Loi 
sur l 'imposition des corporations oblige une 
personne morale à remettre au ministre des 
Finances. («tax return») 
2. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 36 du 
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est 
modifié par substitution, à «paragraphe 2 (1), 











line and substituting "subsection 2 (1) or 3 (1) 
or section 3.1". 
(2) Subsection 4 (3) of the Act, as re-enacted 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 36, is repealed and the following sub-
stituted: 
(3) A notice filed under this section shaJI 
set out the prescribed information. 
3. (1) Subsection 5 (1) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 
17, section 37, is amended by striking out 
"subsection 2 (1), 3 (1) or 3.1 (1)" in the first 
and second lines and substituting ''subsection 
2 (1) or 3 (1) or section 3.1". 
(2) Subsection 5 (2) of the Act, as re-enacted 
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, 
section 37, is repealed and the following sub-
stituted: 
(2) A corporation shall maintain an up-to-
date paper or electronic record of the pre-
scribed information set out in retums and noti-
ces that it has filed under this Act and make 
the record available for examination by any 
shareholder, member, director, officer or credi-
tor of the corporation during its normal busi-
ness hours at its registered office or principal 
place of business in Ontario. 
4. Section 8 of the Act, as amended by the 
Statutes of Ontario, 1994, chapter 17, section 
39, is repealed and the following substituted: 
8. ( 1) The Minister shaJI enter into a 
record the information from every retum and 
notice received under this Act. 
(2) The effective date of filing for every 
notice and retum received under this Act shall 
be the date that the Minister records it. 
5. (1) Subject to subsection (2), this Act 
cornes into force on a day to be named by 
proclamation of the Lieutenant Governor. 
(2) Subsection 1 (1) sball be deemed to have 
corne into force on July 1, 1995. 
6. The short tille of this Act is the Corpora-
tions Information Amendment Act, 1995. 
3 (1) ou 3.1 (1 )» à la cinquième ligne, de «para-
graphe 2 (1) ou 3 (1) ou de l'article 3.1». 
(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 36 du cha-
pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est 
abrogé el remplacé par ce qui suit : 
(3) L'avis déposé aux termes du présent 
article indique les renseignements prescrits . 
3. (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi, tel 
qu'il est adopté de nouveau par l'article 37 du 
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est 
modifié par substitution, à «paragraphe 2 (1), 
3 (1) ou 3.1 (1)» aux première et deuxième 
lignes, de «paragraphe 2 (1) ou 3 (1) ou de 
l'article 3.1». 
(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi, tel qu'il 
est adopté de nouveau par l'article 37 du cha-
pitre 17 des Lois de l'Ontario de 1994, est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 
(2) La personne morale tient à jour un dos-
sier sur papier ou sur support électronique des 
renseignements prescrits indiqués dans les rap-
ports et avis qu'elle a déposés aux termes de 
la présente loi et le met à la disposition de ses 
actionnaires, membres, administrateurs, diri-
geants ou créanciers pour qu'ils puissent le 
consulter pendant les heures de bureau à son 
siège social ou à son établissement principal 
en Ontario. 
4. L'article 8 de la Loi, tel qu'il est modifié 
par l'article 39 du chapitre 17 des Lois de 
l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par 
ce qui suit: 
8. (1) Le ministre consigne dans un dossier 
les renseignements provenant de tous les rap-
ports et de tous les avis qu'il reçoit aux termes 
de la présente loi. 
(2) La date effective du dépôt de tous les 
avis et de tous les rapports reçus aux termes de 
la présente loi est la date à laqueJle le ministre 
les consigne. 
5. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la 
présente loi entre en vigueur le jour que le 
lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 
(2) Le paragraphe 1 (1) est réputé être entré 
en vigueur le 1er juillet 1995. 
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1995 modifiant la Loi sur les renseignements 
exigés des personnes morales. 
Teneur de 
l'avis 
Dossier et 
consultation 
Dossier 
Date du 
dépôt 
Entrée en 
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